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○ AStudyofCharlie and the Chocolate Factory:DoWeFeelHappinessWhenWeGetEverythingWeWant?
























































○ AComparativeStudyofAddressTermsinMimi wo SumasebaandWhisper of the Heart




○ IdealKnightinThe Death of ArthurbySirThomasMalory






















































































































Seminar： Comparative Literature and Culture　　Landau, Samantha
○ PowerStructureinH.P.Lovecraft’s“AttheMountainsofMadness”
○ WomeninElizabethanEraSeenfromHamlet’sHeroines
